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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present Work End of Degree is based on the technical study of the mechanics and operation 
of a foiler machine for bottling lines, which is constituted for three significant areas or phases: a 
first area for supply of bottles and capsules required by the machine, another one, denominated 
“dispensing area”, directed to distribute each capsule on the head of each bottle, and a last one, 
named “spinner section”, where all capsules are perfectly adjusted and smoothed on the head 
of the same bottles. Starting from the same, it has been carried out a new own design innovating 
and implementing the most optimal and effective improvements and considerations, taking into 
account the current normative and regulations. 
The idea of the project came about due to the realization, during an academic university 
semester, of curricular practices in a company dedicated to the manufacture of capsules or foils 
intended for wine, liquor, champagne and oils, and made of different materials (tin, aluminium, 
polylaminate, PVC, among others). 
After several weeks of knowledge of the product and seeing the importance of capsule spinning 
on the bottling lines of the wineries, it was concluded that this was an interesting and complete 
project to work on. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo de Fin de Grado está basado en el estudio técnico de la mecánica y 
funcionamiento de una máquina encapsuladora para líneas de embotellado, la cual está 
constituida por tres áreas o fases significativas: una primera área para el suministro de las 
botellas y las cápsulas requeridas por la máquina, otra, denominada “área de distribución”, 
dirigida a la distribución de cada cápsula sobre la cabeza de cada botella,  y una última fase, 
denominada “sección de encapsulado”, donde todas las cápsulas son perfectamente ajustadas y 
alisadas en la cabeza de las botellas . Partiendo del mismo, se ha llevado a cabo un nuevo diseño 
propio innovando e implementando las mejoras y consideraciones más óptimas y eficaces, 
teniendo en cuenta la normativa vigente. 
La idea del proyecto surgió debido a la realización, durante un semestre académico universitario, 
de prácticas curriculares en una empresa dedicada a la fabricación de cápsulas de 
sobretaponado, destinadas para vinos, licores, champán y aceites, de diferentes materiales 
(estaño, aluminio, complejo, PVC, entre otros). 
Tras varias semanas de conocimiento del producto y viendo la importancia del encapsulado en 
las líneas de embotellado de las bodegas, se llegó a la conclusión de que se trataba de un 
proyecto interesante y completo en el que poder trabajar.   
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